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R E V I S T A T A U R I N A 
a* E L A R T E H A C E T R E i N T A A Ñ O S $ 
C a r t a de F r a n c i s c o H e r r e r a D o m í n g u e z «Curro -
G u i l l é n " a Antonio C a r m o n a c! Gordito ". 
(En de la infinitú a 20 de Mayo de 1882.) 
En es'a caria de consejos para el Gordito, habla el firman-
te del percance a él ocurrido el 20 de Mayo de 1820, percan-
ce que cortó por completo el camino que en su vida torera iba 
recorriendo éste. -
Refiere este suceso en la siguiente forma: "Había yo pasado 
a mi res en dos pea -
sos de terreno; el 
percal se me había 
ya comer tío en pie-
dra iniantáa, con lo 
cual yo llevaba enre-
dao entre sus plie-
gues los cuernos de 
la fiera... y la cuadré. 
¡Qué ovación me es-
peraba!... Un gua-
són, en de los ten-
dios, gritó en aquel 
mOmemo: ¿ N o es 
oste' el maestro de 
tóos los toreros. . .? 
¿Por qué no recibe 
osté ese animal? La 
sangre se me agolpó 
a la cabeza; el cora-
zón me dió un fuerte 
golpetazo en el pe -
cho, y cite'con el pk: 
el toro se me arran-
có... y ya no vi más". 
Después dir igién-
dose al Gordito, dice: 
-Si la fortuna te ha. sonreío; si después de tan tes y tai,tos pe 
sares, has llegao a asegurar tu p^n; si, en un principio, la afi-
ción te llevó a las a t̂a-s y aluego el olor de las onzas te sepa-
ró de ellas, guarda tu coleta en conserva, o envíala ?. un lord 
inglés que te la pague por el capricho. f 
"Junto al brasiro too ha de stv pa los chiquitines y la fami-
lia; ptro en la batalla, niKstro cuerpo es de las balas y nuestro 
corazón del enemigo. 
«Besos a... íbate a decir a los niños; pero estoy seguro que, 
cuando los besares, ibas a echar en saco roto too mi discurso." 
S u e r t e d e g a l l e a r . 
Juan Ruiz L a g a r t i j a ' 
( D U e ñ o s . ) 
Con motivo de la reaparición de este diestro en la Plaza de 
Madiid, le dedica un arlículo en el que pone de relieve sus ex-
celentes condiciones de torero y las alternativas inexplicables 
que en el ejercicio de su profesión ha sufrido. 
T o r o s en M a d r i d . 
(Corr ida extraordinaria ce lebrada el 25 de Junio de 1882 ) 
Hermosilla, Angel Pastor y Lagartija se las entendieron 
con seis de Concha 
y Sierra, que cum-
plieron. 
Hermosilla, ape-
nas trabajó con el 
capote, y con la mu-
leta sus faenas se 
compusieron de pa-
ses naturales y de 
telón. 
Mató al primero 
de un pinchazo y un 
volapié, y al cuar-
to de otro volapié 
bueno. 
Angel Pastor dió 
en el segundo tres 
buenas verónicas y 
realizó dos faenas 
compuestas de pases 
naturales. 
Un pinchazo y 
. una estocada tendi-
da dió fin del se-
gundo tofo, y otra 
superior tumbó al 
quinto. 
Nada digno de mención hizo con el percal Lagartija, que, 
como sus compañeros, utilizó en sus faenas los naturales con 
las dos manos. 
Recetó a su primero media estocada, a volapié; un pincha-
zo y una entera y tendida, y al que cerró plaza le despacho 
con dos pinchazos entrando bien y descordando al bicho-
Picando, se distinguió Sánchez, que fué ovacionadisimo 
por el público. „ , 
De los rehileteros, merece mencionarse Pescadero, fiU' 
guita y Ojeda. 
DIR CTOR ARTÍSTICO: Don J . R e m ó n Val lejo . DIRKI IOR UTER&WO: Don J o s é Casado . 
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U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
Ignoro si legalmente existen las capeas; pero que existen, 
no cabe duda alguna. 
Estaba en la creencia de que un ilustre Ministro conser-
vador las había suprimido; y como persona y como afi-
cionado, me alegraba de tan cuerda y plausible deter-
minación. Como persona, porque la fiesta no puede ser 
más inhumana. Como aficionado, porque allí no hay arte 
ni escuela donde aprender los novatos, ni cosa que lo 
valga. 
Ved si no, sensata y reposadamente, lo que presencia-
mos el viernes último, los que fuimos al pueblo de Castilla 
la Vieja, que se llama Tudela de Duero. 
Tras de un viaje de una hora, de la hora de más calor 
del día, de dos a tres, cuando para que los pulmones sigan 
su ritmo vital es preciso que les empuje y les aliente la 
voluntad y la razón, llegamos al simpático y ali gre pueblo 
en lumultuc sa y retozona caravana, compuesta de mil y 
pico de locos. Visitamos brevemente el Casino, y de allí a 
la Plaza Mayor, al sitio donde se verifican las arcaicas y 
brutales fiestas. 
Empalizadas y tablados, en perpetuo equilibrio inesta-
ble, cobijan y soportan pacientemente a miles de pueble-
rinas y pueblerinos que, en coniunto abigarrado, chillón y 
mareante, aguardan la señal. Para que la fiesta tenga ca-
rácter oficial, allí están representadas todas las autorida-
des: la eclesiástica, por la Iglesia, que sostiene el más am-
plio tablado en su antigua fachada, y el cura del pueblo; la 
política, por la Casa Municipal (cuyos balcones ocupamos 
las personas de viso y los forasteios), el alcalde, el secre-
tario, etc., etc.; hasta el orden, el mayor enemigo de tan 
brutales algazaras, tiene allí su representación en varias 
parejas de la Guardia civil. 
Y cuando llega la hora, y con la plaza llena de gente be-
bida, gente de movimientos tardos y torpes gracias al vino 
y a la falta material de espacio, sale a la desnivelada plaza 
un bicho de cuatro o cinco años, con muchas arrobas y 
mucha leña, y más sabiduría que leña y arrobas. Cuando 
apenas ha abandonadoNel toril, t-n su primera carreña ya 
ha herido a dos o tres infelices que pudieron muy bien 
pasar de esta vida a la otra, teniendo como último recuer-
do la borrachera que tomaron por la mañana, el día de la 
función. El bicho, que se da cuenta de todo, y que conoce 
a este alcalde y al antecesor, se sitúa en una querencia fa-
vorable, que no abandona como no sea para dar ocupa 
ción al médico del lugar. 
Y así, un toro y otro, por la mañana, por la tarde y por 
la noche. ¿Es esto arte? ¿Debemos defender estas corridas 
los aficionados? Si sólo fuesen estos espectáculos, sosos, 
ridículos, de mojiganga, podrían tolerarse; pero es que las 
más de las veces resultan trágicos. El 16 de Agosto actual, 
murió, en la capea de Rueda, un pobre labrador, de cin-
cuenta y tres años, Ubaldo Tapia Martín. En peñafiel su-
frió Patricio González una gravisimá herida, que no sabe 
mos cómo terminará. Y en Tudela presenciamos nosotros 
unas cinco o seis terribles cogida^, de las cuales una tuvo 
consecuencias de importancia, siendo las otras, m lagrosa-
mente, inofensivas. 
Hay que terminar con esto de una vez. Que muera en 
las astas del toro un profesional, es muy triste, muy la-
mentable; pero que muera un desdichado beodo incons-
cientemente, es un delito de lesa humanidad, un asesinato 
que perpetra quien, pudiéndolo evitar, no lo evita. 
¿Que es muy difícil cortar de raíz esta perniciosa cos-
tumbre? ¿Que por prohibir las capeas se alteró muchas 
veces él orden público? 
No; no es esto lo que sostiene tan afrentoso espectáculo, 
el cual, por sí solo, produce tantas víctimas como una gra 
ve epidemia. Es que la concesión es la dádiva que rnás 
agradecen nuestros embrutecidos pueblos y el recurso de 
más fuerza de que dispone un cacique. Y aunque nos va-
mos civilizando, sabido es que el carro del progreso no 
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D e s d e B i l b a o 
TELEFONEMAS DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
PARA VER A ECHEVARRÍA 
Bilbao, domingo 10 (11 noche). 
Llegué sin novedad. Estación no 
esperábame banda municipal%ni tam-
borileros. En cambio encontreme Mu-
ñagorri , que desde hace un año sale 
infructosamente todos trenes aguardar 
llegada matador. 
Resuelto satisfactoriamente pi oble-
ma alojamiento Restaurant Perico 
Escalza, ocupado completamente ad-
miradores Cástor. Alojóme Hotel I n -
glaterra sobre Arenal. Trato cuerpo 
rey Simpatiquísimo dueño Ambrosio, 
que no es el de carabina. 
Después asearme salí averiguar pa-
radero Echevarría interviuvarle. Tarea 
inútil encontrar Julián. Vaya tras él 
señá Rit . Yo diríjome presenciar des-
encajonamiento veintiocho toros. Ope-
ración nunca vista. Confundida por 
comisión bichos con cangrejos,abrían-
les jaula por lado correspondiente a' 
extremo ciego, y como ignoraban an-
dar sentido inverso, era preciso can-
tarles tango de Mozo crúo, ú tmprt 
p'atrás. Como música domestica fie-
ras, acababan por salir. 
Consecuencia inmediata fué que 
toro Concha Sierra costara encerrarle 
hora y media. Habíasele olvidado ir 
hacia adelante, y al llegar engañado 
puerta toriles, se acordaba tango, y 
siempre p'atrás. 
t Otro toro Viuda (no es concordan-
cia vizcaína) .siguió andando hacia 
atrás en corral, y al tropezar pared, 
emprendía cornadas contra ella hasta 
acabar romperse cuerno por cepa. 
Espero corridas gran curiosidad. 
Toros así acostumbrados acometerán 
al revés y pegarán con cola. Durante 
operación asistimos bautizo mayoral 
misma ganadería. 
Recomendamos su padrino envíele 
escuela aprenda contar o, cuando me-
nos, enséñele cuántas son tres y dos. 
Bilbao, lunes 11 (10 noche). 
Continúo sin hallar Echevarría Ya 
no vive calle Fueros. Fui buscarle fe 
rretería amigo suyo, y ni rastro. Eche-
varría huye hierro. Sigue causando 
víctimas innovación desencajonamien-
1o ayer. Toro hermoso Murube ataca-
do manía Viuda, falleció sin testar. En 
evitación de que mal tienda propa-
garse, apuntillaron Concha Sierra. 
Bilbao, martes 12 (10,40 noche). 
Invicta villa epidemia taurina. Ade-
más «Club CocheritO", existe La «Ga-
llera» y tertuliana taurina c^da café y 
bocacalles. Dentro hotel fiebre astro-
coletuda camareros desde que Gallo 
fuese hosped.r allí. Limpian platos 
haciendo con servilleta larga cambia-
da, dan órdenes cocinero citando ban-
derillas y entréganme sombrero como 
quien devuélvelo tendido. 
Buscado Echevarría por muelle 
Ripa, campo Volantín y Siete Calles. 
Imposible hallazgo. ¿Habrase arrojado 
ría desesperado fracaso Madrid? 
Bilbao, miércoles 13 (10,55 noche). 
Taquilla plaza tiene rabo desde seis 
mañana. Frecuentes riñas. He visto 
dos señoras pegarse por una delantera. 
Hoy publicaron periódicos anuncio 
que pagué ofreciendo gratificar quien 
averigüe paradero pobre Julián. 
Bilbao, jueves 14 (10,20 noche). 
Aumentan forasteros, aumentan re-
vendedores y aumentan precios locali-
dades escandalosamente. Prensa qué-
jase contra parásitos taquilla. Público 
pide vuelta La Cierva. 
Bilbao, viernes 15 (9,50 noche). 
Hoy echamos día a viva la Virgen. 
Romerías derecha e izquierda, gaita 
por delante, tambor por detrás. Ultima 
hora preséntase redacción Pueblo 
Vasco un tal Urcelay, aficionado cuer-
nos, soplón de primera y cacahuete 
acreditadísimo, delatando existencia 
Julianote. Díle por servicio dos duros 
calderilla. Echevarría está en El De-
sierto. No podía ser por menos. La 
penitencia se imponía. Mañana iré 
Conferenciar con él. 
Bilbao, sábado 16 (2 tarde) 
Esta mañana fui Baracaldo. Hallé 
chimeneas por todas partes. Sospecho 
empresario veranea allí por tomar 
humos. Encontré su morada gracias 
a choto que vi atado puerta. Echéle 
sermón portero casa Desierto. Sermón 
y viaje perdidos. Echevarría proximi-
dad corridas salió viaje en busca aguas 
antibiliosas curar empacho solidari-
dad toreros. ¿Espero su regreso y veo 
fiestas, o marcho cuartillas otra parte? 
De todas maneras, remitan fondos 
fonda. 
JUAN DONOSO 
<* C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S * ^ 
Santander. 
10 Agosto. 
Los toros de Miura eran pequeños 
hasta para una novillada, y todos es-
tamos convencidos de que este escru-
puloso ganadero da toros si se los pa-
gan Y como los precios que cobran 
son más caros que los de todas las 
Plazas, es por lo que tiene derecho el 
público a exigir que se le dé lo que 
paga. 
Ahora les contaré rápidamente lo 
mucho malo que presenciamos en esta 
mala novillada. 
En taquilla no quedó ni un billete, 
y los revendedores hicieron un ver-
dadero agosto. Asistieron los Reyes 
D . Alfonso y doña Victoria, acompa-
ñados de los Infantes doña Luisa y 
D . Carlos. Preside el Alcalde, D;Pe-
dro San Martín. Y sale el primer miu-
ra, que saca en el lomo el n ú m . 128; 
es negro, abierto de cuerna y astilla-
do. Gallo le saluda con varias ve ró -
nicas, y no consigue pararle. Salsoso, 
Rubio y Cantares pinchan cinco ve-
ces y caen en cuatro. Entre Gonzalito 
y Posturas ponen dos pares y medio 
de banderillas después de varias sali-
das en falso, pues debido a los m u -
chos capotazos que le dieron, el bicho 
desparramaba y se ponía de cuidado. 
Gallo toma la muleta y hace una fae-
na movida, pero inteligente. Tirando 
el estoque, y desde largo, clava una 
estocada delantera, que mata. 
El segundo es negro, y también es-
tá astillado; trae el núm. 148. De sali-
da acomete al reserva y le derriba con 
estrépito. Gallito se abre de capa y 
da cuatro verónicas, que se aplauden; 
Camero cae en un marronazo, y a Ca-
rriles le sucede lo prr pió en un puya-
20; repiten los dos, midiendo otra vez 
el suelo, y los dos hermanos se lucen 
en los quites, aplaudiéndose una rebo-
lera del petit. Cuco pasa las de Caín 
para poder banderillear, cosa que hac 
a la media vuelta, después de dos ho-
ras; repite con otro, tan malo como el 
anterior, y también a la media vuelta. 
Almendro, aprovechando, clava dos 
pares rápidos. Gallito comienza la 
faena de muleta con bastante cuidado; 
después de varios pases habilidosos, 
entra a matar desde largo, y da un pin-
chazo; repite con media contraria, en-
trando fes-mente, y basta. (Silencio.) 
Tercero, negro,.entrepelao y corni-
apretado; de Salsoso y Pino recibe 
circo picotazos, derribando en todos 
y entrando valientemente. Hay en el 
ruedo un desorden impropio dr una 
corrida de toros, no haciendo todos 
más que estorbar, metit ndo los capo-
t.s por todos los lados; Blanquet, des-
pués de ímprobos trabajos, pues el 
bicho está de cuidado, prende par y 
med'0 a la media vuelta; Posturas 
tira un par; Gallo hace una faena cer-
ca, sobresaliendo un pase de pecho; 
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entra desde largo, a paso de banderi-
lla?, y deja un pinchazo malo, vuelve 
a muletear, y entrañólo como la vez 
anterior, agarra una estocada delante-
ra y atravesada y termina con un des-
cabello (Hitos.) 
Cuarto, negro, y con el n ú m . 127; 
cuatro puyazos recibe de Camero y 
Carriles, todos de prisita y apretando 
de veras. Pinturas deja medio par de 
garapullos, y uno a la media vuelta; 
Chiquilín prende un par mediano; 
Gallito empieza adornándose con la 
muleta, pero sin parar; con el estoque 
d i un pinchazo feo desde laigo; vuel-
ve a la faena, y después de varios pa-
ses, larga media estocada que basta. 
• Quinto, cárdeno, y con el núm. 31; 
es pequeñísimo y por este motivo pro 
testa en grande el público; el animal 
es bravo y noble; Gallo le propina 
varias verónicas. Pino y Rubio mojan 
cinco veces por otras tantas costaladas 
con estrépito, dando ocasión para que 
los hermanos hagan quites vistosos. 
Al cambiar el tercio, el público pide 
que pareen los maestros; éstos no se 
dan por enterados. Gonzalito prende 
un par aprovechando y otro ala me-
dia vuelta Posturas, repitiendo Gon-
zalito con otro lo mismo. Aquí toma 
graves proporciones el escándalo, y el 
ruedo se llena de almohadillas Toma 
la muleta Rafael en medio del gran vo-
cerío, y hace una faena tratando de 
adornarse, pero le resultan todos los 
pases embarullados y sucios. Entra a 
matar desde largo y pro] ina una es-
tocada atravesada y pescuecera. Vuel-
ve a la faena con la misma descon-
fianza. Se tira a matar y agarra una 
estocada lo mismo que la anterior, 
terminando con un descabello, reci-
biendo por tal motivo una gran ova-
ción de pitos. 
Sex!o, negro, y con el 35 en la pa-
letilla. Con gran poder y bravura re-
cibe cinco picotazos de Carriles y 
Camero, a los cuales tumba con vio-
lencia. Él bicho se recrece má's a cada 
puyazo. 
El público vuelve a pedir que pa-
reen los maestros, y en vista de la i n -
sistencia coge los palos joselito y se 
los ofrece a Rafael. Deja medio par 
al revuelo de un capote, y Rafael, a la 
media vuelta, prende otro medio, y 
se la ganan los dos hermanos, lo mis-
mo qué Almendro y Chiquilín, que 
entre los dos clavaron un par después 
de hartarse de dar vueltas alrededor 
del toro. Joselito coge los trastos y 
hace una faena inteligente para fijar 
al bicho; en cuanto ve ocasión entra y 
deja una estocada'contraria, que ter-
mina con la corrida. (Recibe palmas y 
pitos.) En resumen, una corrida en la 
que fué el público con grandes entu-
siasmos y deseos de aplaudir, cosa 
que no pudo hacer ni una sola vez 
con justicia. 
Lo único bueno que hubo fué el 
mujerío, que fué dislocante, y que 
acudió en grandes proporciones a la 
Plaza. 
GARAYO 
Don Eduardo Miara: E n San Se-
Sastián nos hemos quedado sin ore-
jas . a fuerza de silbidos, con sus 
toros.—RAFAEL Y JOSELITO. 
P l a n c h a d o 
a l e m á n * 
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Montera, 4. 
A , Carranza, 13. 
B. Serrano, 8. 
D . Claudio Coello, 62. 
E. 1 Prim, 1. 
F. Fuentes, 1. 
Q. Glorieta Cuatro Caminos, 3. 
H . León, 37 y 39 
L Embajadores, 8. 
J • Huertas, 16 y 18. 
25.Montera, 4 . 
L Caballero de Gracia, 56. 
M . Santa Engracia, 47, 
N Mayor, 51 . 
O. Augusto Figueroa, 48. 
P, Zabaleta, 9. (Prosperidad.) 
Q. Reyes 10. 
R. Noviciado, 12. 
S. Martín de los Heros, 20, 
T . (Ancha) San Bernardo, 87. 
U . Plaza de la Cebada, 11. 
V . San Andrés, 16. 
X . (Ancha) San Bernardo, 22. 
Jerez de la Frontera, 
3 de Agosto. 
Se corrieron seis novillos de proce-
dencia desconocida, que resultaron 
mansos hasta la exageración. 
Gordito, de Jerez, quedó superiorí-
simo en el primero, del que se le con-
cedió la oreja, y bien en el cuarto. 
Rodalito, regular, y muy desgracia-
do, respectivamente. 
Algabeño / / / , mediano en ambos. 
Sanlúcar de Barrameda 
10 de Agosto. 
Inauguróse, con media entrada, la 
temporada taurina. 
Lidiáronse seis novillos de la vaca-
da á¿ Parladé Cuatro de ellos pesaron 
a 160 kilos, y los dos restantes, el que 
más, pesó 210. 
Cinco de los bichos eran mogones 
(la mayoría del pitón derecho), y cum-
plieron todos, sin excederse. 
Algabeño I I estuvo muy valiente en 
el que abrió plaza, al q le tumbó de 
una estocada soberbia, recibiendo 
como es de suponer, gran ovación y 
oreja. 
En el segundo le vimos despegadi-
llo trasteando; pero entró a herir con 
todas las de la ley, y el estoque, aun-
que quedó tendido, penetró por las 
mismas agujas. Escuchó muchos 
aplausos. 
A l quinto, el peor de los lidiados, 
no le nerdió la cara ni un momento. 
Con menos decisión que las veces 
anteriores, pinchó en lo alto muy 
bien en dos ocasiones; después metió 
media perpendicular y acertó a desca-
bellar al tercer golpe. 
Bonarillo (hijo) dió al segundo dos 
o tres pases, cobrando a continuación 
un golletazo. 
A l cuarto, tras lucido trasteo, lo pa-
saportó de media lagartijera. (Ovación 
y oreja.) 
A l último le propinó dos medias 
estocadas buenas, una completa, tan 
atravesada, que salió cerca de un ter-
cio de estoque por la barriga, y otra 
un poco caída. 
Los banderilleros fueron los que 
más aplausos escucharon. 
Los picadores, infernales; uno de 
ellos. Pirulo, fué curado de una heri-
da en la cabeza, a causa de haber re-
cibido una coz de un jamelgo. 
R. Pozo ROLDÁN 
Zaragoza. 17 de Agosto. 
Mejor que en San Sebast ián. 
No les quepa a ustedes duda, que 
si nos quejamos es de vicio, pues con 
las novilladitas que'por aquí disfruta-
mos nos podemos sonrei|>.dc las co-
rridas de abono donostiarras. 
¿Que allí el ganado es de Murubc y 
Saltillo? Aquí es de Santos, que no 
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tiene, más- defecto qut. ser zancudo, 
basto y con un exceso de arboladura 
que huele a manso a cien legua?. 
¿Que allí torean Bomba, Machaco, 
y jos Gallo? Tampoco debcmi s apu-
rarnos; pues aquí iros emrcionamos 
con el arte de Loseta y Aíadriles, que 
soi' fenómenos en lo de dejarse el 
toro VÍVO. 
Y menos mal que no se dejaron 
vivo más que uno, pues tal como se 
pusieron las cosas creímos que no ma-
tarían-ninguno. 
Las cuadrillas hicieron méritos para 
ir a un ccrtreccional. 
DON INDALECIO 
Brihuega. '17 Agosto. 
Los. novü'os, de Félix Sanz, resulta-
ron medianos. 
Gregorio Garrido estuvo muy bien 
en sus dos toros, sobre todo a la hora 
, suprema. 
S f i / m / / , hecho un torerazo. A su 
primer novillo le toreó por verónicas, 
, como el que sabe hacerlo; le puso dos 
colosales pares de banderillas, y des-
pués de una faena de muleta valiente 
y artística; le mató de una gran estoca-
da. A su segundo, manso y difícil, le 
dominó con la muleta y le finiquitó 
demedia en lo alto. Fué muy ova-
cionado. . . , • 
En Onhuela. 15 de Ag0$ta_ 
Carranza bien en sus dos; se le con-
cedió una oreja. 
Gordet fué ovacionado toreando, y 
estuvo poco afortunado al matar, de-
bido a la mansedumbre del ganado. 
tel ío , verde con la muleta y bien 
con el acero.—TREVEDES-. 
Blanca (Murcia). 
19 Ágosíb. 
Gran animación ha reinado ias 
corridas que los días líj, l ^ y lTse 
han celebrado en .ésta, y en las que el 
valiente nQVi l ^ e Blas Torres Luna-
ritos cstP^Ueó reses de Flores, que 
íti^ftW grandes y bravas, consiguien-
do tres ruidosos triunfos, pues no 
cesó de ser ovacionado ni un mÔ  
mentó. 
Toreó con el capote con grán ele-
gancia y jugando muy bien los bra-
zos; banderilleó colosalmente ál quie-
bro, y cotí la franela hizo tres faenas 
Valientes y adornadas, en las que in-
tercaló pases naturales, de molinete y 
en redondo, que fueron coreados. 
Al matar uno de las bichos resultó 
aparatosamente cogido por estrechar-
se, y salió con la ropa destrozada. 
\ M C M T Í D C R O T f t U R í r i o / 
Ha fallecido en Valladolid D. Ale-
jandro Pavesio, padre del valiente no-
villero Pedro Pavesio, y apodado 
Formalito, a quien enviamos nuestro 
pésame. 
; « * » 
En Alicante se celebrará el próximo 
día 31 una corrida de toros. 
Los componentes del cartel son: el 
excetente diestro Manolo Bomba, que 
hace años no ha -toreado en aquella 
Plaza, y el justamente denominado 
«rey del volapié" Paco Madrid. 
La combinación parecerá de perlas 
y ha de ser acogida con general com-
placencia, dados los deseos que hay 
allí de volver a admirar el trabajo de 
uno y otro espada. 
También prosiguen las negociacio-
nes para la corrida en que piensa des-
pedirse del público "alicantino el vete 
rano Minuto, al que tantas y tan re-
petidas veces tuvimos o c a s i ó n de 
aplaudir cuando, en unión de su com 
pañero Faico, capitaneaba aquella cé-
lebre cuadrilla de niños sevillanos, 
que bien puede asegurarse es la mejor 
que hemos visto en su clase. 
Ha pasado unos días entre nosotros 
el inteligente aficionado y crítico tau-
rino de Barcelona Sr. Pagés, querido 
amigo nuestro y activo corresponsal 
de PELMAS Y PITOS en la ciudad 
condal. 
* « * 
Dentro de breves días será dado de 
alta por los facultativos que le asisten 
el valiente novillero Gaspar Esquerdo. 
El próximo día 8 se celebrará en 
Benavente una corrida de toros, en la 
que toreará el madrileño Punteret, y 
no Torquito, como había anunciado 
la Empresa, pues éste, que torea en 
Santoña el día 7, no puede llegar a 
Benavente el 8 a la hora de la co 
rrida. 
Como ya dijimos en nuestro núme-
ro anterior, actuará de sobresaliente 
el bravo novillero Matías L^ra Larita, 
Con motivo de las ferias y fiestas 
que anualmente se celebran eh Sáti 
Martín de Valdeiglesias, el día 9 de 
Septiembre se verificará una corrida 
mixta, en la que tomarán parte Ma-
chaquíto y el novillero malapueño 
Lcírita. 
Al siguiente día Larita y Esquerdo 
torearán una novillada, y el H , Atva-
radito se las entenderá con dos mor-
lacos de Colmenar. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en Madrid a nuestro particular amigo 
D . José Becerra, director de E l Ini-
cial Taurino, de Sevilla. 
* i n h r 
46. Sr. D. M . X . M . (Alicante).—Paso a contestar 
sus preguntas: Antonio Fuentes tomó la alternativa en la 
Plaza de Madrid, de manos de Fernando Gómez E l G a -
llo, con quien alternó el día 17 de Septiembre de 1893, l i -
diándose ganado de D José Clemente, de Sevilla. 
- En el toro de su aliernativa rayó a gran altura, pues tras 
una hermosa faena de muleta, en la que el valor y el arte 
rebosaban, agarró un soberbio volapié que tiró rodando 
al astado como una pelota. 
¿Una de sus tardes mejores? Ha obtenido muchos y 
muy señalados triunfos en su vida de torero; pero segura-
mente entre éstos debe figurar en preeminente lugar el 
que logró con la labor realizada en Madrid el día 27 de 
Mayo de 1891, fecha de triste recuerdo, pues ella señala el 
último día de vida de uno de los más valientes y pundono-
rosos diestros que registra la historia del toreo: Espartero. 
En este día hizo Fuentes derroche de serenidad, inteli-
gencia y valor, y gracias a él, como dicen los notables es-
critores taurinos Dulzuras.y Recortes, pudo ser arrastra-
da esta corrida de miuras. 
Corridas toreadas: Hasta fines de la pasada temporada 
llevaba toreadas 748, en las que estoqueó 1.755 toros. 
P A L M a S Y P I T O S 
El valiente novillero José García 
Alcalareño mejora, aunque paulati-
namente, de la dolencia que adquirió 
en Alicante. 
Reproducimos en esta fotografía el 
momento en que el reputado profesor 
de masaje, D . Mariano Ochoa, ayu-
dante del notable doctor Sr. Palacios, 
practica al enfermo una de las curas 
diarias. 
Rodean al diestro y al Sr. Ochoa va-
rios aficionados y amigos, entre los 
que se encuentra el apoderado del pri-
mero, D. Alejandro Serrano, ideal 
apoderado de toreros, pues entre los 
muchos méritos que para este cargo 
reúne, figura en primer lugar, el de 
ser dicho señor quien maneja el tin-
glado telegráfico de la Sociedad Edi-
torial y de los numerosos periódicos 
de provincias que a esta Empresa tie-
nen confiada su representación en Ma-
drid. 
Fot. ALFONSO 
P a c o M a d r i d d e s p u é s d e u n v o l a p i é . 
la bola, saliendo el hombre por el cos-
tillar. Después intentó varias veces el 
descabello, y esto deslució en parte 
su labor. 
Paco Madrid no pudo hacer nada 
en su primero, un manso, al que mató 
mejor de lo que merecía. 
En cambio,'en el que cerró plaza 
estuvo muy valiente y recetó una es-
tocada superior, que tiró patas arriba 
al morlaco. 
El público salió descontento del ga-
nadero, que en esta ocasión ha enviado 
a La Coruña el hueso de su ganadería, 
en lo referente a tipo. 
Sólo dos, de los seis morlacos, 
traían el sello de lá casa; los demás, 
feos y no muy bien criados, hubieran 
pasado muy bien por nacidos en algu-
nas de las dehesas salmantinas de me-
nor tronío, y por esta causa los tres 
matadores no pudieron hacer lo que 
queiían, principalmente Malla y Paco 
Madrid, que demostraron traer ganas 
de agradar.—VKUITAS. 
En Coruña. 
10 Ao-osto 1913. 
Con un lleno completo se celebró 
la anunciada corrida, en la que se l i -
dió ganado de Veragua. 
Fuentes toreó por verónicas a sus 
dos enemigos,demostrando elegancia. 
Con la muleta realizó dos faenas 
inteligentes, y tumbó a su primero de 
tres pinchazos buenos y un descabe-
llo, y a su segundo 'de un buen pin-
chazo, una estocada contraria y un 
descabello al tercer golpe. 
Malla, que estuvo adornado con el 
capote, hizo con el tr jpo rojo una fae-
na de valiente, a la que siguieron un 
huen pinchazo y dos superiores esto-
cadas, entrando a ley, que tumbaron 
al segundo. 
En el quinto dió también la nota 
de valiente, adornándose muchísimo, 
y metió una un poco delantera hasta « . M a l l a » e n f u s u e r t e f a v o r i t í - , ' a l r a c á n d o s e d e t i r a . 
na 
P a L M H S Y PITOS 
I n f a n t e e n t r a n d o a m a t a r . 
Barcelona. 17 Agosto. 
PLAZA VIEJA 
Gran expectación había despertado 
esta corrida, más por el cartel de to-
ros que por el de toreros. 
Anunciábanse seis novillos de la 
famosa ganadería de ü . Eduardo 
Miurarpor las cuadrillas de Hipólito 
Zumel Infante, Ensebio Fuentes y 
Abaíto. 
A la hora de empezar la fiesta, el 
Heno en la Plaza era rebosante; no ca-
bía, un alfiler, y sobre las taquillas 
aparecieron los carteles anunciadores 
de que el papel se había agotado pOr 
completo. 
Los seis miureños, grandes y bien 
armados, eran mucho toro para los 
muchachos que habían de lidiarlos, 
principalmente para Infante y Abaíto. 
Unicamente el lidiado en quinto lu-
gar fué pequeño, y el público le pro-
testó, pidiendo que fuera retirado al 
corral. 
E l segundo novillo llegó huido a la 
suerte suprema; muy descompuesto el 
cuarto, y manso el tercero, al que 
Abao no logró sacar de les tableros, 
donde el b i chóse defendía. 
En conjunto, el ganado, muy duro, 
no respondió a su fama, ya que la pe-
lea hecha fué muy deficiente. 
E l primero de los anunciados espa-
das hizo en el que rompió plaza una 
faena de muleta no muy confiada, y 
atizó tres pinchazos. 
Más pas s, y una estocada ha ta la 
bola que hizo cisco a su enemigo. 
Infante se encontró con que el cuar-
to estaba muy huido y con ganas de 
coger, y no logró dominarlo con la fra-
nela Su la' or con ésta fué muv pesada 
y cuando el bicho cuadró metió media 
estocada caída. , 
Entró nuevamente para dar otra en-
tera y atravesadilla, y como e tiempo 
reglamentario había transcurrido, el 
pre sidente ordenó que el toro fuese al 
corral. . 
El diestro de Torrijos halló al se-
gundo de la tarde excesivamente des-
compuesto y le pasó con precauciones, 
utilizando ambas manos, mandándole 
al desolladero de dos pinchazos hon-
dos. 
A l lidiado en quinto lugar, que fué 
protestado por el público, le pasó 
como pudo, en medio de la más infer-
nal gritería. 
Por fin, despenó al miureño de tres 
pinchazos, dos de ellos buenos. 
Abaíto intentó veroni uear al ter-
cero, mas éste se le coló y enganchó-
le, campaneándole horrorosamente. 
Afortunadamente, el diestro salió 
ileso de' percance. 
A la hora suprema, se encontró al 
bicho entablerado e intentó sacarle a 
los medios, más tras una pesada y 
deslucida faena, se convenció de que 
no acertaba a realizar su propósito, y 
a favor de la querencia, largó cuatro 
pinchazos y media estocada delante-
ra, que dió fin del astado. 
En el que cerró plaza estuvo muy 
valiente con capote y muleta, princi-
palmente con ésta, con la que hizo 
una labor que fué aplaudida y que re-
mató con una estocada hasta la guar-
nición . 
2 l b a o e n s u p r i m e r o . Fots. SAUTÉS 
P H L M R S Y P I T O S =13 
El bicho rodó como una pelota y el 
chico fué justamente ovacionado. 
En resumen, la corrida ha resultado 
aburrida y la expectación del público 
defraudada. 
Lo único bueno de la tarde lo cons-
tituyó la faena y estocada de Abaíto 
en el último. 
Salamanca. 15 de Agosto 
Con mala entrada se celebró la no-
villada, lidiándose cuatro mansos de 
D. Andrés Sánchez, (de Coquilla), 
por el Aragonés y nuestro paisano 
Guerrero. 
Aragonés, en sus dos mansos, sacó 
todo (1 partido posible, despachándo-
les de dos buenas estocadas, por lo 
que fué ovacionado. 
Niu-stro paisano Guerrero toreó 
bien sus toros, por lo que escuchó 
grandes ovaciones; con el pincho es-
tuvo desgraciado. 
JUAN RAMOS E u s e ^ i o P u e n t e s v i e n d o a p u n t i l l a r a s u p r i m e r D i c h o . 
G u e r r e r o e n s u p r i m e r b u e y .— a r a g o n é s ? e n t r a n d o a m a t a r . 
FAUSTINO POSADA 
del toreo y en negro historial de una 
vacada. 
Mas ¡oh coincidencia! El 17 del ac-
tual, día en que se cumplía el sexto 
aniversario de la trágica cogida de 
Faustino, que tan funestas consi cuen-
lias tuvn para éste, se presentó su her-
mano Curro en la misma Plaza de 
Sanlúcar de Barrameda, conde alternó 
con Bienvenida. 
L-i pobre madre de Paco Posada, al 
fijarse en esta coincidencia, suplicó a 
éíte que no tomase parte en dicha co-
rrida; mas sus súplicas, las del resto de 
la familia y las de numerosos amigos, 
se estrellaron ante la rotunda negativa 
del nove! matador de toros que to-
reó en Sanlúcar de Barrameda el día 
17 de Agosto. 
¡Sexto aniversario de la muerte de su 
hermano Faustino! 
OLMEDO 
El 18 del actual hizo seis años que murió en Sanlúcar de 
Barrameda el desgraciado Faustino, de una cornada que, la 
víspera de su muerte, le infirió en el cuello un toro de M i u -
ra. ¡El sexto aniversario de la muerte del torero que en 
aquella época, sabia conquistar más aplausos, y que el públi-
co esperaba verle ocupar uno de los puestos primeros. 
Este infortunado muchacho murió, pero su nombre no le 
olvidarán los buenos aficionados! 
Ahora tenemos a sus hermanos: Curro, que viene hacien-
do una lucidísima campaña, con grande éxito, y Pepito, o 
sea el tercero de los Posada, que por enfermedad no ha to-
reado este año, y que ya en 1912 puso de relieve su valor y 
excelentes condiciones para el arte de Montes. 
^ Aun quedan en la familia Posada un emjainbre de peque-
nuelos que sienten correr por sus venas la sangre que al 
malaventurado Faustino llevó a cultivar el difícil y arriesga-
do arte del toreo, en el que si encontró muchos días en que 
pudo saborear la dulzura del triunfo conquistado a ley, tam-
bién encontró un toro, salido de ganadería que de fatídico 
renombre goza, el cual segó de raíz su vida, llevó el luto a 
su hogar y grabó un nombre más en los anales de las víctimas 
:ia 
p a L M a s Y I P I T 0 S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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p a s e . — C o g i d a d e « M a c h a c o » . 
San Sebastián. 
15 Agosto. 
Los toros, de Murube, cumplieron 
sin excederse; pero los más bravos y 
poderosos fueron el sexto y octavo. 
Los jugados en cuarto y quinto lu-
gar fueron los más endebles y menos 
bravos, casi mansos; pero todos no-
bles y manejables. 
Bomba, a su primero lo recorta 
bien, siendo aplaudido. Coge los pa-
los, y tras varios jugueteos, pone un 
superior par de frente. 
. Hace una valiente faena de muleta 
y da media estocada buena, de la que 
rueda el toro. (Gran ovación ) 
En su segundo, da varias verónicas 
buenas. Vuelve a coger los palos y lo 
adorna con dos pares de frente, supe-
riores. Muletea con inteligencia, pero 
sin rematar los pases, atizando una es-
tocada atravesada y un descabello. 
(Palmas.) En quite?, trabajador y muy 
oportuno. 
Machaco fué el héroe de la tarde; a 
su primero le recetó unas verónicas, 
siendo aplaudido, 
Hace una faena breve y valiente, 
para una superior estocada. (Ovación.) 
En su segundo cambia dos superio-
rísimos pares y otro bueno de frente, 
que le vale la ovación de la tarde. 
Coge luego el trapo y muletea ce-
ñido y valiente, dejando una superior 
estocada. (Ovación y oreja.) 
En quites estuvo valiente. 
Gallo, a su primero, le da una lar-
g^ de rodillas. (Ovación.) 
• Hace una faena desconfiada, y en-
trando de cualquier modo, deja una 
estocada caída. (Pitos.) 
A su segundo, lo veroniquea mo-
vido. 
Coge los palos y prende un par al 
trapecio muy desigual. 
Hace una faena inteligente y termi-
na con una estocada atravesada. (Pal-
mas.) En quites, adornado y oportuno. 
Gallito chico veroniquea a su pri 
mero regularmente, coge los palos y 
pone dos pares de frente y uno cam-
biando. 
Luego hace con el trapo una faena 
superior, y deja una estocada entera, 
delantera y caída (Ovación y oreja, no 
merecida ) 
A su segundo lo torea de frente 
por detrás y hace un buen quite. 
Gallito pone un par a la media 
vuelta, otro de frente y otro al cuarteo". 
Coge la muleta y da varios pases de 
molinete y otros de rodillas, y apro 
vechando la perita en dulce, arrea 
una estocada caída y dos intentos de 
desc ibello. 
En quites, oportuno y muy traba-
jador. 
16 Agosto. 
Los miuras no defraudaron las es-
peranzas de la afición. 
Todos estaban bien criados, y re-
sultaron bravos y duros, sobre todo 
los lidiados en quinto y sexto lugar. 
Llegaron difíciles al último tercio el 
cuarto y sexto. Los demás no ofrecie-
ron dificultades y fueron muy mane-
jables. 
Machaco, a su primero, lo torea de 
capa, y oye palmas. 
Coge los palos y cuelga un par al 
cuarteo y repite con otro, soberbio, al 
cambio. (Ovación). 
Hace una faena emocionante, dando 
dos pases de pecho marca extra, y en-
tra para dar un pinchazo bueno. 
Dos pases más, y entrando con co-
raje, deja una media superior. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
Machaco, en tercios del 1, le sumi-
nistra unos lances a su segundo. 
Hace una regular faena de muleta, 
saliendo cogido, sin consecuencias, en 
un pase. 
Sigue la faena con precauciones, 
pues el bicho está hecho un marrajo, 
y salvando el pitón, deja el estoqueen 
lo alto, pero atravesado. 
PALOTHS Y PITOS 
« G a l l o » c o l o c a n d o e l e s t o q u e . . . e n c u a l q u i e r s i t i o . — U n a b u e n a v a r a . — « M a c h a c o » e n u n p a s e d e p e c h o . -
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c a d a . — « B o m b a » e n u n a v e r ó n i c a . Fots. IRUZ. 
Repite con otra atravesada, rema-
tando el puntillero al sexto golpe. 
En quites muy trabajador y opor-
tuno. 
Gallo. En su primero, después de 
colgarle un par al cambio, caído, y 
dos al cuarteo, hace una faena de mu-
leta buena, en la que sobresalen dos 
pases naturales, y con su cuarteo co-
rrespondiente arrea un golletazo infa-
me. (Bronca) 
A su segundo le saluda con unas 
medias verónicas muy malas, perdien-
do el percal. 
Hace una faena de muleta tran-
quila, y en cuanto cuadra entra 
con habilidad y deja una delantera y 
atravesada, repitiendo con otra mejor 
puesta, entrando mal. (Pitos.) 
En quites no hizo nada que sobre-
saliera. 
Gallito. En su primero intenta su-
jetarlo, sin poderlo conseguir. 
Armado con las de lujo, clava dos 
buenos pares al cambio y uno regular 
al cuarteo. 
Da con la muleta uno natural y va-
nos ayudados por bajo, para dejar 
media estocada un poco trasera. (Pal-
mas.) 
En su segundo hace una mala fae-
da de muleta, y aprovechando deja 
media, que escupe el toro. Unos pa-
ses más y media en su sitio; otra pes-
cuecera y atravesada y tres intentos de 
descabello, y por fin se acuesta el 
toro. (Pitos.) 
fe 
17 de Agosto. 
Con gran animación se kia celebra-
do la corrida de hoy, a la que asistie-
ron numerosos aficionados llegados 
de Francia en automóviles. 
A la hora de empezar la corrida, el 
aspecto de la Plaza era hermoso y el 
lleno completo. 
Lidiáronse seis morlacos de Saltillo 
por Bombita, Qaona y Joselito el 
Gallo. 
El primer toro aguantó cinco puya-
zos con codicia, pero sin poder, y 
después de ser bien banderilleado por 
Patatero y Barquero, pasó a manos 
de Ricardo, que hace una faena va-
liente, parando mucho, para un pin-
chazo y una estocada delantera y atra-
vesadilla. 
Pequeño fué el segundo bicho, que 
aguantó cuatro varas y mató un ca-
ballo. 
Banderilleado por los chicos del 
mejicano, hace éste una faena corta, 
que remata con una estocada delante-
ra y desprendida. 
Cuatro varas, tumbando en tres y 
destrozando un jaco, recibió el terce-
ro, que fué bien pareado por Gallito 
chico, que coge la pañosa y pasa bien; 
da un pinchazo y repite con una en-
tera, sacando la pechera destrozada y 
no recibiendo una cornada por haber 
tropezado el pitón con una medalla 
de la Virgen de la Esperanza, que el 
diestro llevaba en el pecho. 
Acosado cumplió el cuarto, que al 
ser banderilleado volteó aparatosa-
mente y sin consecuencias a Morenito, 
y llegó desarmando a poder de Ri-
cardo, que lo pasó con precauciones y 
le tumbó de un buen pinchazo y me-
dia delantera y perpendicular. 
El quinto hizo buena pelea en va-
ras y fué veroniqueado magistralmen-
te por Qaona, que clavó tres colosales 
pares de rehiletes, y después de brin-
dar a unos amigos, realiza una faena 
superiorísima, que remata con una so-
berbia estocada. 
Gallito tomó por verónicas al últi-
mo, torea'ndole superiormente. 
Coge los palos, clava tres pares ex-
tra, y tras una valiente y artística fae-
na, cita a recibir, da un pinchazo, re-
pite con media estocada descolgada y 
termina con una delantera. 
DIVISA 
P A L M A S Y PITOS 
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Madrid 24 Agosto 1013. 
...Y el sol amaneció nublado. 
Mas después de las diez de la ma-
ñana, se le ocurrió al Qasset de la M i -
tología, al travieso Neptuno, obse-
quiarnos con una buena rociada, que 
nos hizo temer la suspensión de la 
juerga hispano-franco-lusitana, pero al 
mediodía se apiadó de nosotros y per-
mitió que la fiesta se celebrase. 
Seguramente el ganadero de la 
tierra en que los caballos se cuentan 
por las patas, el señor Palha, habría 
agradecido al acuático, si que también 
mitológico dios, que hubiese suspen-
dido la corrida, pues en ella la divisa 
de su vacada, que va convirtiéndose 
en terror dos toreadores, fué quemada 
dos veces sin compasión, y muy jus-
tamente por cierto, pues excepto los 
lidiados en segundo y tercer lugar, 
que cumplieron bien, sobresaliendo el 
primero de éstos que fué bravo y no-
ble, los demás fueron mansos perdi 
dos; pero entre éstos resaltaron el 
que rompió plaza y el quinto, a quie-
nes se les regaló con rehiletes deto-
nantes. 
El segundo llegó muy quedado a 
manos de Fuentes; el tercero en el úl-
t ima puyazo que recibió salió algo 
congestionado y llegó al supremo ter-
cio receloso y desparramando, así como 
reparado de la vista, por la causa an-
tes dicha. Colándose bastante y muy 
huido pasó el quinto a la muerte, y 
manso perdido el último. 
A l ver la pelea que hicieron los 
Palhas, que fama de tan temibles go-
zan, recordabámos entre defraudados 
e irónicos al portugués del cuento, 
que sorprendido por un temblor de 
tierra cuando empuñando una enor-
me faca huía de un español que iba 
sin arma alguna, exclamó con tono 
enfático: «¡No tembles, térra, que non 
te fago nada!" 
Los saltadores Campagnola y Y a i -
lant, hicieron sus siempre iguales p i -
ruetas, y aunque en ocasiones fueron 
aplaudidos por su habilidad, creemos 
que a la mayor parte de los especta-
dores no agradó mucho la reprisse de. 
los landeses, pues nunca las catedra-
les fueron dedicadas a títeres, y en 
asuntos taurinos, la Plaza de Ma-
drid es la primera catedral del mundo. 
Garrido se encargó de estoquear a 
los dos bichos en que los landeses rea-
lizaron sus proezas y aunque no puso 
de relieve mucha inteligencia, quedó 
bien en el primero. En el otro estuvo 
desgraciado. 
Y ahora pasemos a concretar en 
unas líneas la opinión que sacamos de 
los matadores formales y su labor de 
ayer: 
Cojan ustedes unos litros de sangre 
fría, muy fría; un corazón indiferente 
ante el peligro; una excelente voluntad 
y unos músculos de acero, y mézclenlo 
todo. Con ello formen ustedes un buen 
mozo, fornido y de aspecto simpático, 
después denle vida-^si pueden y suél-
tenle toros.! 
Al verle andar entre ellos, metién-
dose en los pitones, aguant.indo impá-
vido sus tarascadas, estoy seguro de 
que exclamarán ¡Cómo se parece a 
Muñagorri! ¡Así es este vasco! 
Torpe por la poca práctica y por lo 
tanto exento de ciencia taurómaca, su-
ple estas deficiencias con un valor i n -
superable, que constituye todo su mé-
rito. 
Nada digno de mención hizo to -
reando con el capote y la muleta, pero 
con el estoque estuvo bien, sobre todo 
en el último suyo, al que mató de un 
superior pinchazo recibiendo y un 
monumental volapié. 
Banderilleó un toro aceptablemente 
y estuvo muy trabajador durante toda 
la tarde. 
Adornado a ratos estuvo el chico 
de Torrijos con el capote, dando a l -
gunas buenas verónicas y haciendo 
algunos quites lucidos. 
En su labor con la franela, no sevió 
nada de sobresaliente, debido en gran 
parte a que le tocaron los toros más 
difíciles de la tarde. 
No obstante, aunque en la muerte 
de su segundo no tuvo fortuna, fué 
justamente ovacionado en su primero, 
al que tras un superior pinchazo, tiró 
patas arriba de una soberbia estocada, 
atacando desde corto y dando el hom-
bro como los bravos. 
Por ser tan conocido Ensebio Fuen-
tes del público de Madrid, nos abste-
nemos de emitir nuestra opinión so-
bre él; pero sí nos atrevemos a acon-
sejarle que tome cuanto antes la alter-
nativa, pues son escasos 1 os granos 
que quedan en ú reloj de arena de su, 
vida de novillero. 
Manolo Navatro, gustó mucho ayer 
p( r su excelente estilo de torero y su 
voluntad y sangre fría. 
Este muchacho a poco que apriete 
con el acero, en lo que necesita per-
feccionarse algo, será uno de los no 
villeros de más tronío, pues tiene ma-
dera para ser gente. 
Alguno de ios ceñidísimos recortes 
capote al brazo, que ayer dió, nos h i -
cieron recordar al malogrado diestro 
de Alcalá del Río. 
. En esto, así como en varios artísti-
cos quites y en cuatro o cinco pases 
fué aplaudido y con razón, ya que son 
hoy muy pocos les toreros que así se 
ciñen a la cabeza de la res y saben 
salvar el peligro que la proximidad 
de los pitom s acarrea. 
De no resultar ya extensa esta rese-
ña, algo más habíamos de decir de este 
valiente muchacho, al que de seguir 
así, esperan muchos triunfos. 
Con el estoque, si bien no logró la 
ansiada, perfecta estocada, no hizo 
mal pápel, pues no fué pesado y siem-
pre arrancó desde cerca y derecho 
decidido a llegar con la mano al mo-
rri l lo. 
Y.„ nada más; que la corrida no fué 
aburrida, ni el público escaso. 
Cuando, ya de noche, salimos de la 
plaza; sobre el enarenado ruedo de 
ésta, quedaban unas cintas azules y 
blancas, chamuscadas.. 
¡Era la divisa de Palha! 
DON GONZALO 
E n V i s t a - A l e g r e 
24 Agosto 1913. 
^ Continúan imperando los espec-
táculos de la más insignificante cuan-
tía, que no merecen la pena de mo-
lestarse en reseñarlos, y que acabarán 
por no merecer tampoco el sacrificio 
de acudir a presenciarlos. 
Para ayer se anunció una ¡gran com-
petencia! entre seis astros completa-
mente incógnitos: Moríto, Saltito, 
Rubio, Serranito, Zapatero y Carri-
llo, se contrataron para despachar 
cada uno un cornúpeto de un tal don 
Arturo Sánchez (muy señor nuestro), 
de Salamanca, con obligación de ban-
derillearse cada cual su enemigo. 
¿El resultado del festejo? Para qué 
quieres saberlo, lector; seguramente 
ningún detalle de él ha de interesar 
con el tiempo a los aficionados a la 
historia, pues dudo que ninguno de 
los seis Guerritas lleguen a la meta 
taurómaca. 
Diremos tan sólo que hubo novi-
llos que parecían ^/VmYfld06 en sus 
labores, y que hicieron pasar las 
de Caín a los matadores respectivos. 
De éstos, el primero, Afor/tó, consi-
guió hacerse aplaudir con el capote y 
por la estocada que colocó. Saltito, en 
cambio, ni toreando ni con los palos 
es • siquiera uno de tantos; al matar 
tuvo habilidad para meter el brazo, y 
no perdió la serenidad. 
Rubio (Antonio González), ni torea 
ni mata, ni banderillea, ni hace más 
que demostrar un pánico tremendo. 
Su rival tuvo la suelte de volver vivo 
a los corrales A partir de aquí, el mie-
do se apodera del anillo; los desacier-
tos se suceden sin interrupción, y para 
fin de fiestas tenemos un escándalo 
grande por no haber quien banderi-
llease al último cornúpeto, que tam -
bién quedó vivo. 
CONDE DE LIDIA. 
Por la inseguridad del tiempo, se 
suspendió la novillada de Tetuán que 
estaba a cargo de Pedro López Alfa-
rero y Lagartijillo I I I . 








































PALOTTIS Y PITOS 
P a c o M a d r i d a d o r n á n d o s e c o n l a p a ñ o s a . — J o s e l i t o p e r f i l á n d o s e . 
Alicante. 
13 de Agosto. 
Cartel: Seis de Campos Várela para 
Francisco Madrid y Joselito el Gallo. 
(El primero en sustitución de Bel-
monte.) 
Primero. A l salir salta al callejón y 
pone en peligro a un mono. El toro 
es manso y el de Málaga, que debuta-
ba en esta plaza, hace una faena de 
valiente; cuando cuadra el bicho, deja 
un volíipié formidable, que le vale 
una ovación delirante y la oreja. 
Segundo. Gallito emplea una faena 
artística, arrodillándose en cada pase; 
entra a herir y deja un pinchazo bue-
no, y repite con otro superior; más 
franela y otro pinchazo y, por último, 
media buena. (Palmrs ) 
Tercero. Paco Madrid coge los pa-
los y deja un par al caml io y otro al 
cuarteo, aguantando sob( ranamente. 
Con los trastos hace una faena com-
puesta de pases de pecho, en redondo 
y naturales, y da un pinchazo supe-
rior; nueva faena y una enorme esto-
cada, que tumba al de Campos. (Cor-
ta la oreja y oye otra ovación.) 
Cuarto. Pepito Gómez pone cáte 
dra con el capote, administrando unos 
lances ceñidos. Coge los garapullos, y 
después de unos jugueteos artísticos, 
deja un par al cuarteo inmejorable, 
otro al cambio quedándosele en la 
mano un palo, que clava en otra en-
trada y termina con otro igual al pri-
mero, quedándosele otro palo sin cla-
var y haciendo la misma operación 
que en el anterior. Con la muleta em-
plea una buena faena y deja cuatro 
pinchazos buenos y un descabello a 
pulso. (Palmas.) 
Quinto. Curro hace una faena des-
lucida por las malas condiciones del 
animal; en una arrancada libra Joseli-
to al de Málaga de una cornada; en 
cuanto junta las patas el animal, entra 
Paco como siempre y deja una esto-
cada desprendida. (Ovación y nueva 
oreja, que el chico no corta.) 
Sexto. Joselito, después de una fae-
na inteligente, deja media superior y 
un descabello. 
EDUARDO MARTÍNEZ 
Avila. Julio 25. 
Con no escasa animación se celebró 
la anunciada becerrada. 
Cantarito cumplió, y fué muy aplau-
dido, así como Romero, que estuvo 
muy valiente y demostró excelentes 
aptitudes de estoqueador y buen estilo 
de torero. 
Su segundo le volteó, producién-
dole una ligera contusión. 
Este muchacho, si continúa así, lle-
gará a ser gente, pues es valiente y 
habilidoso y sólo le falta práctica. 
R o m e r o y G a n t a r i t o s » a n t e s 
d e l p a s e o . 
O" P a c o M a d r i d a c l a m a d o p o r e l p ú b l i c o . Fots. BOCHS 
1 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S ^ 
\ l i eant t5 , -~Gran Hotel ¡borra. 
A todo lujo.—Propietarios: Iborfá y 
hemiano (Vicente); Aduana, 7; 
— Hóte/ y Plestátiránt de énnipef 
Hefrtidtios. Explattada, calle de la yk-
torla y S n̂ FérnarídO; 25.—Suenas Ha-
bitaeiones -Esmerado servido, , 
— Hpíd Éo'Mo. feceiénte ¿ocitia. 
Habitácioiies confortables - Propieta-
rio: Bordo (Manuel). 
!i\%eeir&& .—Hotel de la Maria-
na. Esmerado servicio. — Pintoresco 
emplazamiento. 
A l m e r i a . —Hotel Simón (antes 
París), (irán éonfort. — Paseo deí 
Principe Alforiso, 20. 
ttüdajoz. — tiotét dos Nacio-
nes. Propithño: D . Recaredo Q ü e -
rréfo, iVlesa de primer orden. —Plá-
2a ¿i la Cónstitudóit, 
n a r v e i o n » . — O r a n ' H o t e l - R c S -
tmirántde Madrid Situado en la ca-
lle Boqueríai 29) éon vistas á la Rártl-
bla.-Ff 'pidarlo: Carcasoiia (Fran-
cisco). 
— Gran Hotel de Fránce. Buenas 
habitaciones.. Esmerado servicio.-
Propietario: Franijois (F.). — Ramblá 
de Santa Món ca, 21 . 
— Qran Hotel Central del J a r -
dín. Buenas habitaciones, Ekceiente 
trato.-Prdpietario. viártíriez, Óliva y 
Compañía. -Plaza del Beáto Oriol, 1. 
— Hotel de París . Mesa escogida. 
Grandes comodidades. — Propietario: , 
Giraltó (Buenaventura). — Cardenal 
Casañas, 4, 
B i l b a o — Hotel Inglaterra. 
De nueva planta. — Gran confort — 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Plaza del Arenal y Correo, 2. 
— Hotel-Restaurant de Pedro E s -
calza. Comodidad.—Mesa de primer 
orden. 
B u r g o s . Ora* Hotel Norte y 
Londres. Excelente s i tuac ión.—Con-
tort.—Mesa de primer orden.—Pro-
pietarios: Hijos de Manzanedo. 
— Gran Hotel de París . Magnífi-
cas habitaciones. - Excelente trato. -
^tio céntrico. 
C á c e r c s -Hotel Europa. Em-
plazado en sitio céntrico.—Excelente 
mesa.-Servicio esmerado. 
A 'f ~ G r a n Hotel de Frunce. 
n ráo lujo. - Propietario: Paredes 
âstrana (José). 
C a r t a g e n a , - / / ^ R a m o s 
L ^ 1 - ^ - Re l en t e mesa - H e r m o -
sas tiabitaciones Sitio cén t r i co -P la -
za del Pafumo, 8. 
C a s t e l l ó n . — H o t e l de la Pas , 
Qfari confort/— ^fdpietafio: Güirriérá 
(Agüstín). —Plaza cíe Gastelaf; 
l ú ñ v d ú h A . — H é t e l Simón. Mesa 
- ¿é primer drden.— ^uéríás habitacio-
nes. — Projiietáriá: Viuda de Sirrióri 
(Frariciscb).—Qrari Capitán, 7. 
— Motét de España y Francia. 
Gran confort.—Codria dé primer or-
den.—Propietarios: Campanero her-
manos. — Paseo del Gran Capitán, 4 
y 6. 
G r a n a d a —Hotel Alhambra. 
Amplias y lujosas habitaciones.—Ex-
celente mesa. 
Qi^óicki—Hotel Suizo. Esmerado 
áerVieio.—Codriá de primer orden.— 
Cfrán sitüadóll; 
ISueS va —Hotel triternácioddí. 
Giran confort.-Mesa excdente. Pró-
pietario; De Blanch (Pedro).—Sagas-
tá, 36; 
t í a é s i . - Motel Comercio. Buenas 
habitacibnes. — Cocina ácreditaaa.— 
Propietarios: Viuda é hijos de Mejías 
(Sfernardo). —Sagastá, S; 
L i l i a i ' é S . Hotel Colón, Mesá 
escogida. — Grandes comodidádes.— 
Cérvantes, 10. 
L o g i ' o ü o . — Hotel Comercio. 
A cincu.eiita mdrds de la éstadón.— 
Cocina de primerá;—Propietario-suce-
sor: Alfajeme.—Páseo deí Espolón. 
M á l a g a . - / / o ^ / Inglés. Cdmo-
didad. —Mesa de primer orden —Pro-
pietario: Simón (José). — Marqués de 
Larios, 4. 
M a d r i d . — Hotel Inglés. Gran 
confort.—Habitaciones, desde cuatro 
pesetas —Pensiones, desde doce pese-
tas.—Propietarios: Ibarra y Aguado.— 
Echegaray, 10. 
— Hotel de Sevilla. Situado en la 
calle de Alcalá, 83 y 35. — Excelente 
trato—Buenas habitaciones.—Propie-
tario: López (Julián). 
— «La Cordobesa». Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones. Propie-
tario: Sopeña (Carlos). - León, 17. 
Mivive i» ,—Palace-Hote l . A todo 
lujo Magnífica situación, — Cocina 
acreditada. 




P a l e n c i a — Gran Hotel. De 
nueva planta.—Gran confort. — Pro-
pietario: Arroyo. 
P a ' n i a de M a l l o r c a . — 
Gran Hotel. Lujosas habitaciones.— 
Excelente trato —Propietario: Palmer 
(Juan).—Plaza del Teatro. 
Pamplona.— / /otef »La Per 
Idii. Habitaciones cómodas. — .M>sa de 
pVimer o r d e n , l a z a del Cástillo; 1 
— Fonda «La Bilbaína». Cocina 
de primera.—Amplias habitaciones.— 
San Antón, 54. 
^ A t A Ú k t i ú é ú . — H o t e l del Pasa-
je. Habitaciones confortables. —Exte-
lente cocina. — Propietario: Chapado 
(Marcelino) .—Plaza Mayor. 
S a n S e b a s t i á n , , H o t e l de 
Londres é Inglaterra. Situádo áottfe 
el paseo de la Concha —Gran confort. 
Propietario: E. Dupouy. 
— Fonda Vizcaya. Hermosas ha-
bitaciones. — Codna de primera.— 
Precios arreglados. 
ftAikiAtUinr.— Hótel Labadle. 
HérmdsaS hábitaeiaries. — Cocina de 
primerá.—Blanca, 16 al á2. 
Sewilla.—//o/í1/ Madrid. Hermo-
so edificio. Gran confort. — Méndez 
Húúéti i . 
— Hotel CUdtró NaciodéÉ. A n l -
pilias y cómodas hatbitációnes.—Excé-
lente trato;—Precios arregladós. 
— Hotel Slniod. Hab'itacionés con-
fórkbles - Cocina de pñrtitt or-
den. — Propietario: Simón Méndez 
(Rafael).—Velázquez, 12. 
, — "L$ Gaditana». Esmerado ser" 
vicio.—Suerlas hafcijtádones.—Propie" 
tafio: Éíaldórriero Cánd y, herriianai— 
Plaza de Sán Fernando, 9. 
T n í é A t í — H o t e l Castilla. Edifi-
cio expresamente para este objeto.— 
Gran confort. 
— Gran Hotel Imperial. Habita-
ciones cómodas . — Mesa de primer 
orden.—Propietario: López (Guiller-
mo).—Cuesta del Alcázar, 7. 
T n d e l a . — F o n d a de la Unión. 
La más acreditada de la población na-
varra. 
V a l d e p e ñ a s . — Hotel de «La 
Palma». Habitaciones cómodas —Ex-
celente trato. —Calle de las Escuelas. 
Valencia.— /farza Victoria-Ho-
tel. Recientemente inaugurado.—Gran 
confort. 
— Hotel Cuatro Naciones. Refor-
mado; con toda clase de comodida-
des. — Excelente situación. — Propieta-
rio: Sánchez (Federico).—Lauria, 6. 
Valladolid.—//^^/ Inglaterra 
(antes Siglo). Completamente trans-
formado.—Gran confort.—Garage.— 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Doña María de Molina, 2. 
— Hotel Restaurant Madrid Am-
plias habitaciones. Mesa de primer 
orden. Precios arreglados.—Propie-
tario: González (José).—Plaza Mayor. 
te 
P A L M H S V PITOS 
T i t o r i a . — Hotel Quintanilla. 
Tan antiguo como acreditado.—Gran 
confort.—Situado en la calle de la Es-
tación. 
X a f r a .—Fonda de la Estación a 
cargo de D. Marcos de la Abigueira.— 
Esmerado servicio. 
Zamora.— / /o^/ Suizo. Cocina 
de primera.- Confortables habitacio-
nes. 
Zaragoza.—Gran Hotel y Fon-
da del Comercio. Situado en el Despa-
choCentral del Ferrocarril - Excelente 
trato.-Propietario: Alonso (Francisco). 
— Gran Hotel-Restaurant de Ro-
ma'. Cómodas habitacioner. — Mesa 
de primer orden. —Propietario: Me-
daño (Lorenzo). Coso, 92. 
— Gran Hotel y Restaurant «Lion 
D'Om. Cocina de primera.—Habita-
ciones confortables. Propietario: Flo-
res (Alfredo).—Don Jaime, 44. 
— Gran Hotel Universo y Cuatro 
Naciones. Con toda dase de como-
didades.—Cocina acreditada, — Pro-
pietario: Durio (Pedro). 
E X T R A N U E R O 
U a y o n a . — Hotel Guipuzcoano 
y Europa. Situado en la calle de 
Thiers, 33.—El más acreditado.—Pro-
pietarios: A. Harten y E. Barbe.—Se 
habla español. 
L i s b o a . - Hotel Alliance. Sitúa 
do en la rúa Garret.-Tiene fama en 
todo Portugal—Su dueño, D. Cayeta-
no Rodríguez, es español. 
If larsel la . -Hotel Dos Mundos 
De los mejores y más económicos dei 
importante pueblo francés.—On parle 
espagnol. 
N i n i e s . — Hotel The'rminus. El 
mejor de la capital. — Comodidad y 
precios módicos.—La dependencia es 
española. 
O r Á n . — H o t e l Víctor. No hay 
otro que le iguale en la población.-
Hermosa situación y excelente tratc-
Se habla español. 
G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S 
— ^ 
D. Antonio Fie res (antes del Duque de Braganza), Sevilla. 
Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo). - Divisa 
encarnada y amarilla. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).—Repre-
sentante: D. Tomás Mazzantini, Fortny, 2, Madrid.— Divi-
sa negra y oro viejo. 
D. Fétix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa verde y 
blanca. 
D. Felipe Salas, Sevilla.—Divisa encarnada, negra y roja. 
• D. Felipe de Pablo Romero, Sevilla. —Divisa celeste y 
blanca. 
D. Fernando Parladé, Sevilla.—Divisa azul, turquí y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez, (antes marqués de los Cas-
tellones), Zamorano, 8, Córdoba, o a su representante, Ra-
fael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Córdoba — 
Divisa azul y amarilla. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Tabernero, Matilla de los 
Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, rosa y caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divisa 
azul y blanca 
D. José Anastasio Martín,Sevilla.—Divisa celeste y blanca. 
D. José Moreno Santamaría, Sevilla.—Divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
D. José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portugal).— 
Divisa azul y blanca. 
D. Juan Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).—Divisa 
blanca y negra. 
D. Juan Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. 
D. Luis Patricio, Coniche (Portugal). 
D. LuisGameroCívico,Sevilla.-Divisaceleste, blancayazul, 
D. Manuel y D. José García, (antes Aleas), Colmenar Vie-
jo, (Madrid).—Divisa encarnada y caña. 
[X. Patricio Medina Garvey, Sevilla.-Divisa encarnada, 
blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Madrid).-
Divisa azul turquí . 
D. Rafael Burga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Di-
visa celeste y encarnada. 
D. Salvador García de la Lama (antes Halcón), Alcalá, 73, 
Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
D. Victoriano Cortés, Guadalix de la Sierra (Colmenar 
Viejo). 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coioma, Princesa, 25, Madrid, 
Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Sevilla.-
Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y negra en 
las demás plazas. 
Excmo Sr Marqués de Lien, Prior, Salamanca.—Di-
visa verde. 
Excmo- Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, Madrid. 
Divisa encarnada y negra. 
Excmo. Sr Conde de Trespalacíos, Trujillo (Cáceres)-
Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa encarna-
da y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, Licenciado Pozas, 
4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Herederos de D. Vicente Martínez, Colmenar Viejo (Ma-
drid). Representante: D . Julián Fernández Martínez.—Di-
visa morada. 
3USÍ?D «Palmas n SHtos» ^ Z & t 1 5 c é n t s . 
Dirección, Redacción y Administración: 
Marqués de Santa Ana, 26.—MADRID 
Compre usted to- « « « « fifWf P M P m " El per¡Ó 
das las semanas 
interesante y popular. l O C J E N T I M O S 
O ¡ " o l b G R f l F o ^ 
Reseña del pnado uaeuno. ^ountiiiiifs%Veodd0Í0n 
aprender perfectamente los ptlos, señas, encornadura, etc., de ios 
t o r o s . - P R E C I O : 2 ^ c é n t í m o s . - P o r 5 0 c é n t i m o s en se-
llos de Correos, se envían a provincias. ' 
De venta en casa de 
ANTONIO ROS, librero, Jacometrezo, 8 0 , 4 . ° , d c í i a . " M I 0 
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P A L M A S Y IMTOS 
7. 
t T t 
Linares. 3 Agosto. 
Con cuatro becerros creciditos, oriundos de D . Ma-
riano González, y los diestros Fabrilito y Tuerto de Cádiz, 
organizó nuestro perpetuo empresario, D. Emilio Fernán-
dez, el tercer camelo de la temporada. 
Los toretes huidos, y a ser picados todos hubiesen lle-
vado fuego. 
Fabrilito, después de verle en este ruedo dos o tres ve-
ces, sigue en igual estado de ignorancia, y demostró hasta 
la saciedad su desconocimiento del arte; como pudo se 
deshizo de sus adversarios, tras de bailarse el garrotín un 
millón de veces. Con la capa cero, y eñ lo demás a la al-
tura del betún. 
Tuerto de Cádiz, que llegaba precedido de fama fenó-
meno, mantuvo la hilaridad del respetable con sus desplan-
tes. No torea, y con el pincho nulo. El fenómeno no gustó. 
Banderilleando, Ramitos. La presidencia tolerante y los 
escasos espectadores salieron sonrientes y con ganas de 
juerguecita. 
Fot. NEG LEUS EL TRANOUILO 
Navarro en un pase de rodillas. 
matando. 
'Vázquez II» 
Fot. OLMEDO ¡Pabrilito» pasando... la» de &aln. 
Sevilla. 10 Agosto. 
Corrida mixta. 
Hoy nos ha servido la Empresa una 
corridita mixta, en la que se han l i -
diado dos toros de D. Francisco Co-
rrea, por Manolo Vázquez, Váz-
quez ¡I y su gente, y a continuación 
cuatro novillos, también del citado ga-
nadero, a cargo de las cuadrillas capi-
taneadas por Manuel Navarro y el 
Telío. 
De los toros, fué manso el primero, 
que llevó su merecido, tostándosele la 
piel; pero cumplió noblemente, estan-
do muy suave. El o'ro cumplió acep-
tablemente y llegó a la muerte muy 
incierto y humillando, lo que se de-
bió principalmente al capoteo inefi-
caz que se le d ió . Los novillos prime-
ro y último, hicieron bastante en fa-
vor del nuevo ganadero, particular-
mente el último, que además fué 
nobilísimo y era a propósito para l u -
cirse cualquier torero. 
Vázquez 11 se portó valientementi: 
en ambos cornúpelos, distinguiéndo -
se más en el primero, al que, tras po-
cos pases dados desde cerca, mandó al 
otro barrio de un buen volapié algo 
delanterillo, que hizo innecesaria la 
puntilla. Fué ovacionado y dió la vuel-
ta al ruedo. Para el segundo se desvió 
al colocar un sablazo, que resultó atra 
vesado. Después se metió mejor, de-
jando una corta contraria, intentó el 
descabello y dobló para siempre el 
bicho. (División de opiniones.) 
En el resto, bien; aplaudido. 
Navarro. Comenzó con grandes de-
seos y toreó de muleta al primero lu -
cidamente, dando dos pases, uno de 
ellos ceñido, con ambas rodillas en 
tierra. Hubo también un ayudado con 
la derecha, superior. Se resintió de la 
herida que sufrió en la mano derecha 
actuando en Alicante al dar un p in -
chazo en lo duro. 
Acabó de una estocada corta, caída, 
y escuchó grandes aplausos, dando la 
vuplta a la pista. 
En el tercero muleteó con pocas 
ganas, y de primeras dejó leve sabla-
zo, saliendo la punta del estoque. Un 
pinchazo hondo desprendido, atacan-
do aceptablemente, y descabelló a la 
tercera. 
El Tello; su cartel de valiente no ha 
menguado. Lo estuvo durante toda la 
corrida, sobresaliendo de su labor tres 
buenas verónicas y el par de las cor-
tas. Mató al segundo de una corta 
delantera y perpendicular, tras de ha-
berle trasteado cerca, pero falto de 
arte. (Ovación y vue.ta) 
El último F<rmitía sacar mayor par-
tido del que obtuvo este diestro, dado 
lo fácil que estaba. Tiró a acabar 
pronto, sin lucirse con la muleta y su-
friendo dos achuchones, y acabó la 
corrida dando una buena estocada, 
para la que le ayudó bastante el cor-
núpeto. 
Fué sacado en hombros en medio 
de aplausos. 
Moyano hijo. Jardinero, Rolo y Pi-




Klatadores de toros. 
Agustín García Malla. — Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madr id . 
Alfonso Cela fO/ / /^ .—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—k su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, í, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras) .—k su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid, 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1,Madrid. 
Isidoro Martí Flores. — Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
' José Gárate (Limeño)—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales (Ostioncito).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagartijillo chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madr id . 
c Juan Cecilio {Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 2, cuadruplica-
do, 3.° izqda., Madrid, 
Manuel Martín {Vázquez II).—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida). —Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez{Manokte)—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. —Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita) .—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).-Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Al arcó n (Mazzantinito) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor.—Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 
Madores de novillos. 
Alejandro (rala.-Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantarítos).—A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás ^Z./av^r^.—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández (Celita 11).—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, I . ' , Bar-
celona. 
Emilio Cortell.—íCo/^ya/zo).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes.—Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pas/o^).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez (Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don É 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez (Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uhagón. 
1, Bilbao 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2 .° , Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II) .— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño II). — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.-Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, Má-
laga. 
Rafael Rublo (Rodalito)—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro , Ensanche 5. Sevilla.^ ! 
Remigio fvuios (Algeteñó).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
\ Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberrl.— Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, ?% fa-
brica, Bilbao, 
TIP . «LA I T Á L I C A " . — V E L A R D E , 12, MADRID 
